



















使用的理论模型有#理性行为理论%#$% #$%&’( &) ’%*+&,%-
*.#/&,&$技术接受模型 %#$% #%.$,&0&1( *..%2#*,.% 3&-%0&$
计划行为理论%#$% #$%&’( &) 20*,,%- 4%$*5/&’&以及创新扩


























































研究人员 创新 采纳者 主要贡献
!"#$%&! 通讯技术 组织 "临界大多数#效应$如掌管资源的个人在实现关键阶段的
’()* 过程中的重要性%+ &要么全有’要么全无(的扩散模式的确定
,--./.00! 复杂的组 组织 降低知识阻碍对扩散的影响$如咨询公司’技术简化以及特
’112 织技术 殊的供应商)**客户关系%





























































的 组 织 行 为 - 按 照
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